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l u′ l d
y≡- --- - (logu)
R(Ⅹ) u 氏(Ⅹ)dx
を行うと,






















































こ の 方 程式の解は係数の値によって 3 つ の 場 合 に 分 け ら れ,
( i)γ く a･(kく 2V'jEf)の場合は減 衰 振 動 ｡














(4)式で, k-0の場合を考える｡変換 (2),(3)のいずれを依っても, 単振動の方
程式
d2u
- + ♂ u= odt?
が得られる｡a'2-KEである｡
(8)の第1積分はエネルギーの関係式であり,


































3)戸田 盛和 p振動論J' 培風館｡
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